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зированного) продукта, внедрение новой технологии, методов управления, сбыта продукции, ис-
пользования ресурсов. 
Инновационная активность предприятия определяется степенью интенсивности и дина-
мичности инновационной деятельности. Наличие инновационной активности предприятия 
подтверждается ростом числа рационализаторских предложений, изобретений, полученных 
патентов и авторских свидетельств.  
К наиболее приоритетным инновационным направлениям повышения конкурентоспособ-
ности ООО «Биоком» следует отнести: 
 -постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции, их диверсификацию; 
 -преобразование технико-технологической базы на основе электрификации, в том числе ис-
пользование комплексной механизации и автоматизации производства и управления; 
-повышение эффективности использования природно-сырьевых ресурсов; 
 -формирование нового кадрового потенциала, включая повышение квалификации, творче-
ской активности каждого работника; 
-создание эффективной мотивационной системы в работе с персоналом.  
3) Внедрение и постоянное совершенствование рыночной деятельности на основе маркетин-
гового стратегического планирования, полный и постоянный учет требований рынка. 
4) Анализ качества и достоинства товаров-конкурентов, учет данного обстоятельства в жиз-
ненном цикле фирмы. 
5) Развитие службы обслуживания. 
6) Развитие рекламной политики, так как для продвижения всех видов продукции предприятия 
необходимо использование двух видов рекламы: «престижная» реклама и  реклама продукции. 
Цель «престижной» рекламы – создание корпоративного имиджа и достижение известности тор-
говой марки. Цель рекламы продукции состоит в определении еѐ конкурентных преимуществ.  
В зависимости от целей рекламной компании, периода деятельности и конъюнктуры реклами-
рование должно эффективно сочетать различные типы и виды рекламы. Неизменным является 
единственное правило – реклама достигает успеха, только если имеет регулярный характер. По-
этому данному предприятию необходимо использовать эффективную непрерывную систему ре-
кламы.  
7) увеличения коммуникационной гибкости:  
-расширение границ пространства и времени деятельности,  
-увеличение скорости выполнения задач,  
-повышение скорости реагирования на изменения состояния среды. 
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Важность проблемы качества продукции АПК предопределена не только условиями рыночной 
экономики, но и социальной значимостью, а это, прежде всего, удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания. 
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Чтобы достичь заданного уровня качества, необходимо им управлять. При этом управление ка-
чеством является интегральной частью общей системы управления на предприятии [1, с. 227]. 
Расширение самостоятельности, усложнение производственных отношений, функционирова-
ние в условиях рынка и конкуренции  изменили отношение не только к качеству производимой 
продукции, но и к управлению им. Большая роль в решении проблемы повышения качества  отво-
дится  создаваемым на предприятиях агропромышленного комплекса  системам управления каче-
ством на базе международных стандартов ИСО серии 9000 и ИСО 14000 [2, с. 55]. 
Эффективное управление качеством на предприятиях АПК формируется и совершенствуется 
на основе ряда принципов, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. 
Первый принцип – изучение запросов потребителей означает, что  управление качеством в 
сложившихся условиях должно начинаться и заканчиваться исследованиями потребительских 
предпочтений, которые  необходимы каждой организации, функционирующей в условиях конку-
рентного рынка. 
 В сфере сельскохозяйственного производства промышленные предприятия следует рассматри-
вать как потребителей и ориентироваться на их запросы. Это обеспечит производителям постоян-
ные рынки сбыта, а также будет способствовать внедрению малоотходных технологий  на перера-
батывающих предприятиях, что позволит более эффективно использовать сельскохозяйственное 
сырьѐ, улучшить потребительские  свойства конечной продукции. При этом следует учитывать, 
что покупателя интересует не только качество продукции в части соответствия  установленным 
нормативам, но и такие показатели, как сроки и условия поставки, технология производства, цена. 
Второй принцип – важная роль в производстве качественной продукции принадлежит руково-
дителю, так как он определяет политику хозяйства в области качества, цели и задачи производ-
ства, создаѐт рабочую среду, способствующую достижению запланированного результата. 
В этой связи особое внимание руководителя к качеству производимой продукции можно рас-
сматривать, как стимул для работников производить товары с высокими качественными парамет-
рами.  
Третий принцип – подход к производству любой продукции как к процессу. Учитывая много-
образие факторов, влияющих на качественные характеристики сельскохозяйственной продукции 
во всей цепи еѐ производства, целесообразно при управлении качеством применять процессный 
подход, рассматривая каждый фактор не отдельно сам по себе, а в рамках определѐнного процес-
са. 
Четвертый принцип  – заинтересованность каждого участника производства в получении высо-
кокачественной продукции. Производимая в организациях АПК продукция является результатом 
труда многих работников, а, следовательно, еѐ качество зависит от точного выполнения всех тех-
нологических процессов на всех этапах производства. Важно создать на предприятии такую рабо-
чую обстановку, в которой каждый исполнитель будет ощущать себя частью системы управления 
качеством. Он должен понимать, что именно от него зависит конечный результат производства. 
Пятый принцип – совершенствование всего производственного процесса. Для достижения же-
лаемого результата совершенствование отдельных технологических этапов не даст желаемого эф-
фекта.  
Шестой принцип – к качеству продукции нужно подходить как к системе, состоящих из множе-
ства взаимосвязанных элементов: изучения передового опыта, запросов потребителей, планирова-
ния качества, контроля, стимулирования труда и т.д. Системный подход подразумевает достиже-
ние поставленных результатов управления качеством путѐм совершенствования каждого состав-
ляющего системы. Изменения одного элемента влекут за собой определѐнные преобразования 
остальных, что требует особого влияния при принятии управленческих решений. В настоящее 
время всѐ большее применение принцип системного управления качеством находит не только на 
уровне первичного производства, но и во взаимоотношениях производителей с  перерабатываю-
щей отраслью, а также с государственными органами управления. Следовательно, управление ка-
чеством – это система взаимосвязанных процессов и всех этапов производства продукции АПК [3, 
с.84]. 
Седьмой принцип – принятия решений, основанных на фактах, является довольно актуальным 
в условиях нашей республики, где производители функционируют в разных условиях хозяйство-
вания.  Обладание  достоверной информации о процессе производства повысит эффективность 
управления  им.  Качество производственного процесса определяет свойства конечного продукта, 
так как только  в этом  случае  может быть  обеспечено его высокое качество. При этом эффектив-
ное решение основывается на анализе имеющихся данных и информации.  
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Восьмой принцип – взаимовыгодные отношения с поставщиками, ещѐ раз подчѐркивает тот 
факт, что в условиях рыночной экономики только взаимодействие между субъектами хозяйство-
вания обеспечивает обеим сторонам достижение желаемых результатов.  
 В новых условиях хозяйствования организация производства с учѐтом соблюдения рассмот-
ренных принципов является гарантией выпуска качественной продукции и позволяет сориентиро-
вать производственную деятельность на достижение желаемого экономического результата.  
Всеобщие усилия, направленные на повышение качества, должны стать нормой деятельности 
для всех сельскохозяйственных предприятий. Это позволит им создать на рынке репутацию 
надѐжных производителей и партнеров, установить долгосрочные взаимовыгодные  отношения, 
что в значительной степени повлияет на экономические результаты производственной деятельно-
сти организаций АПК. 
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Свеклосахарное производство в Республике Беларусь является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей сельского хозяйства. Промышленным свеклосеянием занимаются около 
668 специализированных хозяйств в 27 районах Брестской, Гродненской и Минской областей. В 
последние годы посевы сахарной свеклы размещены на площади 90 – 100 тыс. га. Средняя уро-
жайность за последнее пятилетие составила 360-440 ц/га [1].  Результаты исследований ученых-
аграриев свидетельствуют, что    возделывание сахарной свеклы становится рентабельным при 
урожайности корнеплодов не менее 350 ц/га. С увеличением урожайности до 400- 600 ц/га, не-
смотря на рост затрат, снижается себестоимость продукции и повышается  рентабельность соот-
ветственно до 20-40% [2] . Таким образом, сахарная свекла остается одной из наиболее продук-
тивных культур, обеспечивая при этом высокую прибыль сельскохозяйственным предприятиям и 
оказывает положительное влияние на уровень эффективности производства.  
Для многих сельскохозяйственных предприятий страны, развивающих интенсивное свеклосея-
ние и рационально использующих производственные ресурсы, даже в условиях инфляции и недо-
статочного государственного регулирования возделывание сахарной свеклы остается эффектив-
ным и имеет первостепенное экономическое значение. Как показывает опыт, наибольшая эффек-
тивность возделывания сахарной свеклы достигается лишь при своевременном выполнении всего 
комплекса технологических операций и агротехнических мероприятий.  Это относится к выбору 
сортов интенсивного типа, качеству семенного материала и подготовке его к севу, обработке поч-
вы, внесению удобрений, соблюдению сроков сева  и его качеству, уходу за посевами, защите от 
сорняков, вредителей и болезней, срокам и качеству уборке, сокращению потерь при транспорти-
ровке и хранении корнеплодов до поступления их на переработку. Критерием эффективности реа-
лизуемой   товарной продукции в сельхозпредприятиях является получение ее максимального 
объема при наименьших затратах средств и труда  на производство этой продукции.  
Результаты возделывания в СПК «Новые Стайки» сахарной свеклы позволяют заключить, что 
доля этой технической культуры в структуре посевов составляет всего 11,1-11,8% (табл. 1), в то 
время как удельный вес сахарной свеклы в общем объеме производимой в хозяйстве товарной 
продукции в 2007-2009 гг. достигал 20-28%. 
Урожайность сахарной свеклы за последние годы заметно возрастает и в 2009 году составила 
535,9  ц/га. Темп роста  валового  сбора  корнеплодов в 2009г. по отношению к 2007г. достиг 
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